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SALME RON i BOSCH, Caries, El Mu-
seu del Ferrocarril la Pobla-Castellar, 
Barcelona, Términus, 1991,47 p. (frens 
i museus), 
El Museu del Ferrocarril La Pobla-
Castellar és el primer del seu genere a 
l'estat espanyol, malgrat que és un tipus 
de museu forc;:a freqüent a al tres paisos 
europeus. És alhora un incentiu pel tu-
risme a la nostra comarca, i una mostra 
del creixent interes per l'arqueologia in-
dustrial. Aquesta obra pretén ser una 
concisa introducció al museu, estructu-
rada en dues parts. La primera és un 
repas dels orígens i breu (de moment) 
historia del centre. Mentre que la sego-
na descriu, amb mol tes il·lustracions, les 
seves «exis tencies», dividides segons ti-
pus de ferroca rril. De cada pec;:a es rela-
ta qua n i quina empresa la va fabricar, 
qui, on i durant quant temps es va fer 
servir, causes per les quals es va retirar 
i per quins conductes va arribar al 
Museu. 
NOGUERA i CANAL, Josep, Visió 
histórica de la Patum de Berga, Barcelo-
na, Rafael Dalmau, 1992, 110 p. (Camí 
ral 1). 
La Patum és una festa sobre la qual 
s' han esc rit multitud d'artides i llibres. 
La majoria, pero, semblen interessar-se 
més pel seu vessant antropologic que no 
historic, o dit d'una altra manera, s'han 
estudiat més els orígens i llegendes que 
no la história recent. Aquesta obra pre-
tén cobrir aquest buit, i se centra en els 
darrers cent anys. Analitza sobretot la 
gran transformació que es va produir a 
partir de final s del segle passat, amb la 
introducció de noves comparses (ge-
gants i nans nous), la renovació de mol-
tes altres i al introducció de la músic 
d'en Quim Serra. És a partir d'aquestes 
dates que la Patum es configura amb les 
característiques actuals, sobrevisquent 
a tota mena d'intents de politització, 
per acabar essent la festa berguedana per 
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excel·lencia, amb un decidit ressó a tot 
Catalunya. Un altre punt d'interes són 
les fotografies de Pere Catala i Roca, 
que no havien estat publicad es fins 
avUl. 
Queralt, 75 aniversari de la Coronació de 
la Mare de Déu de Queralt, Barcelona, 
Sírius, 1991 , 111 p . (Col·lecció Belles-
guard 1). 
Aquest llibre és una recopilació de 
tots els artides publicats a El Vilata a 
partir de gener de 1990 sota l'encapc;:ala-
ment «Queralt cap al 75 aniversari». Els 
divuit artides recollits tracten el tema 
de Queralt des de punts de vista molt 
diversos. Així es fa un repas a la histo-
ria, art, medi natural, religiositat, poe-
sia, bibliografia i antigues fotografies de 
la muntanya i el santuario 
NOGUERA i CANAL, Josep, Manuel 
SISTACH i TOMAS> La mineria al Ber-
gueda, Berga, Ambit de Recerques del 
Bergueda, 1991, 159 p. (Els llibres de 
l'Ambit). 
Quan sembla que la mineria al Ber-
gueda es disposa practicament a desapa-
reixer, ens arriba aquesta obra sobre la 
seva historia. Es tracta d'un ampli repas 
des de les primeres notícies sobre el 
«carbó de pedra» a finals del segle 
XVIII, passant per les primeres explota-
cions de mitjan segle XIX, el subsegüent 
desenvolupament, les «epoques d'or» de 
la la Guerra Mundial i els anys de l'Au-
tarquia, fins a la crisi recento Revela les 
relacions entre la mineria, la indústria 
textil, les comunicacions i la política a 
la nostra comarca, dins del marc més 
ampli d'una Catalunya en industria-
lització. Ben ¡¡·lustrada, constitueix el 
testimoni historic d'una activitat econo-
mica que sembla condemnada a vlUre 
només en el record'f 
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